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1.はじ め に
われわれは，昭和 28年度以来，新潟県産業教育計画策定のための基礎研究
の一環として，高等学校卒業生の就業状視に関する調査を行ってきたの卒業生
の調主主主f行ヴたのは，つぎのような見地に立ったからであった。
と産業教育とは，社会の要請に適合しだ資質を具えた人材を，必要とする数
だけ教育機関が養成し，社会に送り出してやるための教育で為る。この場
合，社会の要請を、量質ともに適確に把握するこaとが産業教育計画策定の基
礎とならなければならなし、。しかし，自由主義経済体制下にあ，つては，人
材の質の問題はともかく，人材の量の問題は適確に把握することは至難で
ゐる。しかし夙至難ではあるが不可能ではなL、。最近の卒業生め就業状回'
は単的に社会の要請を示すものではあるまいか。卒業生を調貸することに
よって，間接的ではあるが， 教育に対する社会の要請を明らかにすること
ができるであろう oミ(注 1) 
そして，高等学校の通常課程卒業生について就業状況の調査を行い，その結
条を昭和 30年3月研究紀要第 10集ミ学校と職場の結びつきミ kしてまとめ，
公表した。そのさいは，主左して手数の関係、で， 定時制課程に及ぶことができ
なかったので為るが，その後余裕を得て，昭和 30年11月定時制課程卒業生区
ついて同様の調査を笑施した。本稿はその結果の報告であるo したがって，研
究紀要第10集のとくに第2部高等学校(通常課程つ卒業生就等分布調査報告と
あわせて，一先づ高等学校卒業生の調蚕報告は完結したと言ってよL、。本稿は
単独に読まれてもじゅうぶんに意は通ずるけれども，紀要第 10集と併読され
るならば一句段と明瞭となるであろう 。ー
〈注1)新潟県教脊研宛所報第6号巳昭和29年)P.P.主-15.参照
1 第7号(昭和30年)P.P. 2-18. 
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2.調査 の概要
調査はどのように行われたか。つぎに各学校に配布した調査笑施要領から抜
悲 して調査の内容と方法を述べる。
@ 調査目的 産業教育振興法にもとづく木県産業教育振興計凶作成の資料をうる。
⑦調査対象昭和3D年3月新潟県公u立高等学校定時制課程卒業生会員
ただ し， 巻高校，巻農業高校， 柏11時常盤高校〈以上 3~交は本年度当研究所研究協力校
のため〉および西越高校〈昭和28年度通常課程卒業生就業分布調査の対象とならなか
ったため〉の四校は通常課程卒業生についてもあわせ調査する。
① 調査内谷
イ 卒ー業生の進路別数(調査票A)
ロ 卒業生中被鍛え告の個人別就業状況(調:自漂B)
ハ卒業生中自営者の個人別就業状況ならびに無業者の生活状況〈粉査察C)調査察
凶は中心校分校ごとに，調査察(B)(C)は小課程ごと，昼夜間ごと，男女ご正に作成す
るη
①調査方法
調査票(B)(G)は卒業時の学級担任者引飽き在任の場合は各担任者の責任において， 昭和
初年11月l現在の卒業生の状侃について記入のことo担任者転退職の場合は別途方法
を考慮記入する。
これを中心絞各分校ごとに学校長とりまとめ調査察凶を作成する。
調査票の様式はつぎの通りである。
? ?
高等学校卒業生進路状況調査票 (紛
学 校 調査者戦氏名 印
⑮ 
※分校ほ分校名記入のこと。
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1. 進学とは大学学部， ~有大， 1日大予科，知大別科，高校専攻科へ入学した者をいうの
2. 自営とは家業〈継続的に生言1-の資を自己の営業によって得ているもの〉に従事して
いる者をいう。農家二三男で将来分家を予定される者はこれに合まれるが一時的な家
事手伝いは無業とするの
3. 世瑚?とは直援，陪1接に賃金，給札手IJ益，報酬その他何らかの収入を目的とする臼
家業以外の仕事についた者をいうの
臨時的な仕事(いわゆるアルバイト〉は含まれない。
4 無策とは上言以共外の者たとえば，自宅で進学準備中の者，家事手伝中の者，教事E肉
上のため各種教養施設へ入学中の者，病気療養中の者などをいうの
ただし，各積教養施設入学者のうち採用試験に合格し，研修機関〈例えば税務耕習
所，Ail!m婦議成所等〉で研修ドl'の者は被仰として取扱う。
目良被
国竺j
〔記入上の注煮〕
1.ー調査察f刈で被傭者とされる煮について，通常定時制，
小謀程別，昼夜間別，男女別に各個人について，昭和
均年11月1日現在の状況を記入することの
2. (1)-(5)はそれぞれ空らんをうずめ，または該当するものをOでかこむこ主。
3. (6トベl司は記入例にならって詑入のこと。ただし， (8)は通常課程は記入の必要がなL、。
4. (8)， (9.2)および仰の産業m別11別表の鐙幾分類表を参照し，中分類の数字を記入の
こと。判定鼠難お場合は該当らんに具体的に仕事の内容を記入することのなお(9.3)
所属部課は詳細不明の場合はそのままでよい。
(B) 
⑩ 
調資者 l険氏名印
高等学校卒業生進路状況調査票
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直宮 高等学校卒業生進路状祝調査票制
[記入 kの往煮) r一一
l調査者職氏名印
1. 調査察ωで自営，無業，死亡，不詳とされる者につい Lー ι
て，遜常定時制}Jlj，小課程別，昼夜間}Jlj，男女別に各 I @ 
個人について，昭和 30年11月l日現在の状況を記入す し一一
ること。
2. (1)-(5)はそれぞれ笠らんをうづめ，または該当するものをOでかこむこと。
3. (6)-凶は記入例にならって記入のことのたどし自営者はωのらん，無業者は{紛の
らん，死亡，不詳者は(10X11)のらんは記入する必要がない。
4.仰の是霊祭箇別は別表の産業分類表を参照し，中分類の数字を記入のこと。
判定困難な場合は該当らんに具体的に仕事の内容を記入すること。
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なお詳細工文部省「学校の符う就職指導』司創設耕鱒協会昭和26年発行P.P..200-
290を参照されたい。
@ 調資却jl: 昭和30年1月 l日〈火〉
① 調査察疋送方法記入ずみの調査察は通常定時制ごと，恥L佐谷分校ごとに(B)闘を
わけて整理し，その上にlめを重ねて郵送する。
話調査袈返送期限昭和30年1I月30日 (7.!-)
@調資県誕送先新潟市上所，島新潟県教育研究所
‘@ 調査依頼文
新教研第91号昭和30年10.J=j22日
新潟県教育研究所長
高等学絞殿長
定時制課程卒業生進路状況調査についての依頼
かねて御承知の通り，.当研究所では，産業教育振興法にもとづく本県産業教育振興計
掘作成の一部を担当して，.木県高等学後立地昔十飽iの作成に努力しておりますが，このた
び，定時制課定卒業主主の進路状況の笑態を適礁に把握する}ことが必要となってまいりま
した。
つきましては，資校昭和30年3月卒業生の進路状況について左記要領により御調査ゐ
上別紙調査察により御回答メださるよう御依頼いたしますの
以上のように，本県の公私立高等学校定時制課程を昭和30年3月卒業した者
会員を対象として，卒業後約7カ月結った同年11月1日現在で，その就業状況
をおさえ，学校より調査票(札 (B)，~叫により回答を求めたのである。この方
法は唱和 28年に通常課程卒業生について笑施した調査と同じである。ただし
遺骨静躍の調査は~6年， 27年， 28年各3月卒業生の3か年度にわたっており，
今回の調査は30年3月1か年度だけである。また，前の調査は(。票をよていてし、
たがゑ定時制の場合は，向営者や無業者の生活内容を知るためにこれを加えて
ある。このように学校へ調査を依頼するとしづ間接的方法をとったのである
がp 各学校の誠意ある協力により，期限内に100%の回収率をあげることがで
きた。
結果の処理は，遥常課程の調査の場合をにらみ合わせ，つぎのような観点を
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たてて行った。
①本校分校どと，課程ごと，昼夜ごと，男女ごとにみて，卒業生の進学，
被傭，自営，無・業の状況はどうなってし、るか
②被傭者の産業別分布状況はどうなってL、るか。
@ 被傭者の地域~Jj分布状況はどうなってし、るか。
④ 被傭者の卒業後の職業移動の状況，通勤の状況はどうなってし、るか。
⑤ 自営者の産業.53IJ分布状況はどうなっているか。
⑥ 無業者の生活状況はどうなっているか。
⑦卒業生の進路状況からみて各学校はどんな性格をもっているか。
以下，順次， 結呆の要点について述べようる
3.卒 業生の進路概況
調査察仏)を課程ごと，学校ごと，男女ごとに集計したものがつぎの第 l表で
ある。これは，それ以下の叙述の基礎となるので煩をいとわず，全部掲げるこ
とにした。また，学校の所在地と本続分;校の関係を端的にとらえるために，昭
和29年度の本県高等学校定時制課程配置の状況を地図の上に摘し、て，第l図と
して示した。これらの図表を参照されて，各学校〈分校ごと〉は，向分の学校
が，他の学校にくらべて，どんな特色をもっているかをお考えいただきたし、と
思う。
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貨H 表 定時制卒業生進路状況
【普通課程1)
く注)昼夜別のうちdは昼間， nは夜間を矛、すの
国 男 女 i合計重|喜|需 |襲|事|計筆i 喜|器|霊|喜|計 l筆 I~ l事 i襲 !語|計備一考
同新発周辺
2! n 一ーー ー 一 一十1 1 61 :-1 10 11 11 61 21 -1 10 
新発尚芸富田工士家n 一 111181 1-1.3or -1 -一一 -1 -' -1 11 18i 11 -130 
dl - 1 5 11 -171 --1 2 3 I1 7 
n ー 31 10 4 171 - 31 1 4 ‘ 18 
中浦 d 1 6 41 - -1 t 1 11 6 41 1 一 12
川東 d .31 7 5 一 10'- 11 2 71 -101 3 81 7 81 -26 
中 条 n 1 6 101 4 ← 21 一一 21 - 一 2 61 12 4 時 23 
金塚 d -1 8. 71 2 一 17 ー一 -1 8 71 2 ー 17
71< 原 d'-1 101 8 18 -1 2 21 -1 12 81 -1 -120 
n -164' !14 -130 1 2 41 11 18 151 -[ -1 34 
安田 d 11 4' 1 ー 17 .31 1， 4 12 31: -20 
笹岡Id 1ー61 - ー 7 -1 21 - 21 - 6 -1 3;. -1 9 
本国1:
1ー21 1 21 - 51 - -1 31 1 司 41 - 21 4 31 -1 9 
長浦 d 41 -161 - ー 113'，ー 41 11 71 5 
71 -¥ 20 
村上¥d 21 -34¥ 2 41 31 5 回 111 41 231
14 
大}tj谷省官i1a 4
21 31 1 171 1 -1 61 1 - 8¥ 3， 31 17 21 -1 25 
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保内 d 21 3 61 -11 - 21 -1 )' 4 61 -¥ 13 
関 谷船!|d 31 -241 -
-1 2! 8¥ ~ 11 -134 
岩 d 51 4 101 - 11 I1 11 - 31 -1 6: 5 21 -¥ 13 
下越川ド12113411jj 81勺 40 =1引515:iIj:|:fii
間ijJ 341 15 52 31 - -1 52~ 31 -34 [5 5 31 - 12 -1 3 包 ー ーろ -1 7 7 31 -17 29 41 -48 121 - 一 13211441 AI -61 
瓢三実)I~ I -1. 6 11 18 6! 2 -¥ 91 -1 7 17 3¥ -27 
附松 dlL 11 7 3¥ 10 32 一ー 1，1 7 31 10 32 
n I1 6 71 - -1 14 -1 5 71 2 111 14¥ 2 -128 
断 樟n ]U48 71 一 8¥ -23' 31 21 -'56 
亀田 11-1 12! 12¥ 71 41 351 -1 -1 51 1 81 4 4'1 
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書官 1表 定時制卒業生 進路状祝
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定時制卒業生進路状視
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書官 1表 定時制卒業注進路状祝
〔普通課程4)
臨時|喜|計
女合計
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第 13妥 定時制卒業生進路状祝
〔農業課程 1]
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第 u堅 定時制卒業生進路状況
【録業課程 2)
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定時制卒業生進路状況
定時制卒業生進路状混
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第 1表 定時制本業生進路状凱
〔工業課程1)
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ー216 10 
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.11! 定時制卒業生進路状混
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定時制卒業生進路状祝
i以~)男 l 女 | 合計 1
EJW謝野委1主計|壁鴎|葉!暴言1"筆121E{襲五時
陸ztih111:l;|:|;j;j:;;:12
佐渡針1%:J1711857i:|号110:j号
合唱 ~l ~ ~I ~ ~I ~ ~ 4.~le;:1引
つぎに，各学校の性絡を，さらに明瞭にするために，進学，被儲，自営，無
業の比率を基滋として，すべての学校を 4類型に分類することを試みた。
第工組w(卒業生巾波備が50%以上の学校〉
第E瀬型 ( /J 自営 η 〉
第目玉頭忽!( " 無業 1 
第W類型く卒業生中，自営，i安保?，無莱のいずれも50%に充たない学校)
ただし卒業生数〈男女別)が9人以下の学校は半業生数が少し、学校として第Y
額型とした。
この分類表は紙数の都合上掲げることができないが，各学校は，間分の学校
がどの類型に属するかを第 1表によって確認してし、ただきたいと思う。これ
は，その学校が，被傭者となる者を教育してL、るのか，門営者となる者を教育
しているのか，それともその他となる者を教育しているのかで，教育の目的，
内容，方訣)1，いろし、ろ違ってくるからである。
さて，定時制課程は全日制(通常の課程を以下通祢にしたがって今日制とよ
ぶ〉に比べて，進学が少し、ことは常識的に言えることであるが，笑際にどれだ
け遣うのだろうか。その他の点はどうであろうか。ごく大まかに全日制の進路
状況と比較して今ょう。
第 2図は卒業生の進路状、況について全日制と定時制を比較して示したもので
ある。ここに用いた全日制の!生徒数は 3年間の合計であるし，定時制の分は 1
年間だけであるから，激密な比較とは言えないかも知れないが，大体の傾向を
-5Z -
うかがうにはじ伊うぶんでゐると思う o' 
この図からつぎのことがらを指摘することができる。
①定時制は全日制jに比べて進学が極めて少L、。これは普通課程はもちろんのこと，他
の談程もおしなべて少しせいぜい全体の 4%ぐらいにとどまっているのこのことは
定時制から大学へ進学するこ主が極めて恩難であることを物語っている。
① それとは反対に.依仰は極めて多L、。しかし，これからの人々は卒業してから就職
したのではなくて，在学中にすでに職業をもち，余暇を定l断例に学んだという者が大
部分なのである。この点は，あとで詳細に分析するが，とにかく定時制教育の最大の
特色であろうのただし， 農業議~程 (男〉 は彼自1Iが少いかわりに自営が多く ，家!fiij技芸
課程は1~~~長が
多くなヮてい
ることが目立
っているの
①一般に自営
が多い。とく
に，普通謀程
(男〉では28.2
%という数に
なっているの
この場合，従
司王してし、る産
業は燥栄治:多
いので‘ある
が，農家の長
男が，普通課
程の教育をう
.2図 全日制課程と比較してみた 凡 Z弱 i皇学
定時宿l隣僻業生の進路状況 {41mJ53) 
主主学 自営 桝 1栴 畑L求不幸子
(会髭後ゑ後ZZ12王;f~務後多額 95 圃~調園田 ?:2 1 8.71 (11 252心
治則 一一一一てコユー ¥ '" lit悶 28.2 ・・圃圃圃.. ~-圃圃園田・ IIt lj (2.156 ) 
J"6 
1会髭互認重22ヨ匁圃_"亙画面・・I! 35.1 1 7.21(6.3'?2) 
号制 //ク/" ~ '" 
快調92.・E・-'"四 .10.2 1(567) 
会髭ヨ::f~ 40 (> ・圃圃圃2軍軍司圃圃_.1.1(3.454) 
馴/.....- J ~2 . 5¥29 
l:t闘 4-8.2 ・圃園町ι唱園田 町 4 1 (523) 
38... 一ー.-.-' 一日'_......O'，a 
上会距窃.~ワワ 圃圃園田園園田園同情ー圃晶画圃・E・E・.1/ω 1(1.75マ)
エf鈴1..-.-/' /5¥ .. 
F3?ー ー圃園田珊:ーマjI(/92) 
1全隣諸ノ2.1圃園田園園田園田明E ・E・ーJ12.1 1 (2.753) 
i1~M~ /¥σ代 λ
l定圏 2'.9 圃園園園田園"~lIr.~..............品1 (/8ワ)
iヮ"'-" -~ 
A会Eマ7ヨ 7.2・・・-~~-・・ ~5.5 1日 1(2.143)
i&J{ /'シ/' ------ '" 
l疋防雪里哩彊・・ '13.0 1 (115) 
Q8 
けていることが適切で為るかどうか問題として残るであろう。
①全日制Utこくらべて弓帯が緩めて少し、。これは，金円制は数が多く，JE磁に卒業生の
卒業後の動態をつかみにくいという難点をもっていることにもよるのであろうが，そ
れにしても卒業後何年もたたないのに卒業生の 10%ぐらし、はどうなったのか見当が
l つかないという実情は改められなければならないのではあるまし、か。これにくらべる
-53 -
と定時制は，卒業生の動態をよく把握していると言えるのであって，定時制j教育の誇
ってよい特色の一つで、あろう。
4.被傭者の産業別分布状況
つまに，前項で被傭となってし、る者〈以下被傭者とよぶ〉が，と?んな産業に
どんな比率で入ってし、るかをみよう。第2表は課程別，男女別に，定時制卒業
生が各産業に入っている状況を示したものである。この表をみて，端的に言え
ることは，定時制卒業生が第2次産業に比較的多数入っていることである。こ
れは単に工業誹濯だけでなく，他の課程すべてについてあてはまることであ
る'0
このことは，全日制主比較してみたらどうであろうか。これを明らかにする
ために定時制と今日制とを比較して示したものが第3表で・ある。とれによると
やはり，定時制卒業生は，工業課程はもちろん他の課程でも，第2次産業に比
較的多く就職してし、る傾向が歴然としている。そして，職務内谷を調予をしてい
ないので断言はできないけれども，第2次産業で体ブJを要する仕事に従事して
いるのではないかと推測されるわけである。
5.被傭者の地域別分布状況
さらに，被傭となった者はどんな地域に入っていってし、るであろうか。
第 4表は卒業生が，調躍ごと男女ごとにみて，どんな比率で県内や県外に出
ていっているかを示したものである。
これによると，男子では，普通，商業，工業の3深程ではほ.¥:80%以上が県
内にとどまっていることになる。
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第 4表 定時制等業生中被傭者の
県内県外別分布状祝
判 県内|県外!神|計 県内|県外!神|計
ただし，農業課程だげが
例外で，県外に 43.6%も
山てL、る。女子では，やは
り，農業と家庭の 2課程が
県外へ多く出ているのであ
普通
(~の 79.71 19. ~
11118γ 
0.91 100.01 88.8 
88 68 「19苦是 業
(%) 5(J.4 .M.(J -1 100.01 50.0 50.0 
1 
-114 商
業(%)! 91.5 ー 100.0118.5 
工
zJJ:1J144 
A8120J 1家 庭
(%) -153.0 -
100.0 
-1 100.0 
B 
-1 100.0 
-1 100.0 
-1 100.0 
る。
このような傾向は，全日
制とくらべてどう遣うのだ
ろうか。
第 5表は定時制卒業生の
県内県外別被傭状況を金日
制と比較して示Lたもので
ある。
ここでみられるように，
金日制の場合は，とくに課程によって傾向が違うということはなL、。したがっ
第5表 全日制と比較してみた定時制卒業生中
被傭者の県内県外別分布状況
¥主¥程¥空令¥男女iM 
P 
見 女
県内|県外|不詳| 計 |総数 県内 |県外 1不詳 計 |総数
普(全 5.2 100.0 2，907 85:|10;[ 4.7 100.G 2，854 
通定 79.71 19.1 0.9 100.0 1，180 8.81 1. 100.0 32 
長(全 70.4 25.2 4. 100.01 1.434 10;! i| 13 56.1， 1，8.6 業定 100.0 156 50.01 50. 100.0i 18 
81d 1.6 100.0 1，823 8.8 
業定 91.5 8.5 100.0 1'30 100 100.01 81 
エ(会16aj851 100.0 1，952 司 . 
業定 9.~.01 7 100.0 157 100.0 100.0 
4・ 86目41.5 2.1 100.0 676 
庭定 52.0 48.0 100.0 25 
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" 
て定時制の農業課程(男女とも〕および家庭課程が県外へ多く出ている こと
は，定時制独得の傾向でゐるということができる。
農業，家庭の 2課程を除いて，他の課程は，全日制にくらべて，県内に多く
第 6表 定時制普通課程卒業生中被告1'者の
県内地区別県外都道府県別分布状況
県 内県 外
長|震|高|語|毒|襲|語|針葉|古(需|変l閣塁審判例話|計
E8151|11-lj-I1614214 8.':1.6. ーーt -:  -1100.0j 57.0， g515.jlj16;lJ110;; 
381。;lz:|j。;|01141zlJ147ie;FjA1;lMILo;; 
長i心;idolj:l1IJJlj;5;lj:!i ーi100.~ 
zgils:lぷ :111刷sj1:11141:ljIJ
院111j-|lj ij11|114:l J-lj-i3l c; 1.~ ()-_Bi -j -197.51 -1 -1100.0j 35.83.t，29.0: -， -: 3.$1 . t9.0[ -' 100.~ 
28!11:l:l 川M571:I1141山{:lJ
寸耳zjJ14:ja;l;12制44401M41司
女
44 1 613;j:IO;1 57 ;|μ11川1100.~
同=1ニ101::114JJ111111:1Jj-
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、とどまり，県外へ出ていることは少L、。これは卒業した後，在学中の職業を離
れる者が少いことを示すものであるう口したがって，この長を返せば，さきほ
どの農業，家庭の 2課程は在学中に職業をもヮている者が少し卒業後職を求
めて家郷を離れて行〈者が多いと言えるのである。
つぎに県内ではどんな地域に，県外ではどの都道府県に入ヮていっているか
をみよう。紙数がないので普通評程だけを例にとってみる。
第 6表は，定時制普通課濯の卒業生が県内6:地区jJlj(往2)に，および県外都
道府県別にどんな比率で入っていっているかを示したものである。まず県内の
分布状況の特色をみると，ほとんど大部分は自分の山身地区に就職しているこ
とがあげられる。このことから，職業を生家を離れて他郷に求めることは非常
に困難であることが推測できるのである。ただし，魚沼地区だけは例外であ
る。この地区出身卒業生は自分の間身地区よりも隣接の中越地区に多く入って
いる。これは，魚沼地区が労働市場に恵まれないため，この地区山身者は，多
少の無理をおして家郷を離れて他の地区に進出せざるを得ないものと考えられ
る。
(注2)県内を6地区に区分するこ主は「新潟県総合開発計画書(昭和26年中間報告・県企
a;i蕊網)Jに行われているものであって，その内訳はつぎの遜りであるの
下越〈岩紛郡，北蒲原郡，新発田市〉
務原〈東蒲原郡，巾蒲原郡，語蒲原郡，南蒲原郡，新潟市，三条市，新津市〉
rfで 越〈刈羽郡，三島郡，古志郡，長岡市，柏崎市〉
魚沼(北魚沼郡，中魚沼郡，南魚沼郡〉
上越〈東頚滅郡，中頚城郡，西頚城郡，高間市〉
佐渡〈佐渡郡〉
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6.被傭者の勤務状況
定時制卒業被傭者の勤務状視はどうなうているだろうか。
まず定時制を卒業してから職業が変ったかどうかを明らかにしてみよう。定
時制は全日制と遣って，生徒は在学中に就業している者が大部分である。これ
らの生徒が，定時制を卒業したことによって職業を変えたか変えないかという
ことは，生徒が定時制の教育を自分の生活にどのように役立てたかを判定する
資料となり，ひいては定時制教育の青少年教育における役割が明らかになるこ
と之考えられる。
第 7表は，課程ごと，男女ごとに，卒業後どの程度職業が変ヲているかを示
したものである。これによるとP 男女とも，変らないと答えてし、る者が圧倒的
に多L、。ただL-，農業(男女とも〉と家庭の2課程は，逆に変ったと答えてい
る者が大部分を占めてし、る。これは，普通，商業，工業の各課程は在学中に定
第?表 定時制卒業後職業が変rフたか 職を持っている
ょで 努 k 幹降ったi無答(計 奪三|変った!無答l計
普通 | オ 35;|8111801115l 28i 32く%)168.41 &9 6.91 100ρ 8.71 100.0 
7i J;1 1 1%| 4.51 85.~1 10.31 100.0 :14 M;|10J: 
商業| 10 21 (%)1 82.31.16 2l13016 1.51 100.0 1 75.0 
工業 |1311 (%)1 8.5  1&3.:1刈 j 100.0 
者を多く収容し
ているが，農業
家庭の各課程
は，在学中に家
事を手伝い，卒
業を機会に他の
産業に就職する
者が多いことを
示すものであろ
う。
つぎに卒業生
の通勤状況を調べてみよう。これは自宅通勤ならば出身地の近くに，下宿住込
ならば出身地を離れて遠く(もちろん，一義的には言いきれないが)就職して
いることを意味するので、あって，やはり定時制の就職のしかたをみる上に参考
=1 . ~ 19;( (%) 4.01 100.0 
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となるものである。
調，"8表 定時制卒業生通勤状況
ぷ盟d諸;陪|計|軍z|ヨ一女
普 3ラ 1311.80 1 2461751 1ち2
(遜?の|' e9利21l.31110.00.3 10.
農業
421 41J (%) lOO.O 100β 
商〈ZJ1 211 1匁 1 100.~/ム71j a 
工 業|17;1 1 2勿U100.~1 =1 100.~ (%)1 8.1 8.41 -100.0 1 -1 0  -1 0
第 8表は定時
制卒業生の通勤
状況を自宅通勤
と下宿住込とに
わけ，数と比率
を示したもので
ある。
これによると
普通，商業，工
業の各課程は圧
倒的に向宅通勤
が多し、。しかし
農業課程(男女とも)および家庭課程は逆に下宿住込が多いのである。
家(庭%〉i 一|:ll;|;125. -I 3&.01 80.01 8.0 100.0 
したがって，この両課程は「職業が変ったかどうか」の項でも述べたよう
に，定時制としては特異な在り方を示しているものと言うことができる。
7.自営者の産業別分布状況
向営者はどんな産業に従事しているか。
第 9表は，向営者がどんな産業に従事しているかを示したものである。(第
9表参照、〉
これによると，普通謀程〈男女とも〕農業課程(労〉は，農業がj五倒的に多
く，商業課程工業課程lま卸小売業や製造業が比較的多いことがわかる。ここで
問題となるのは，普通課程卒業の農業自営者が予想外に多いことであろう。
なお，企口制につL、ては自営者の産業の内訳を調査しなかったのでここで比
較することはできなL、。
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6.被傭者の勤務状況
定時制卒業被傭者の勤務状況はどうなっているだろうか。
まず定時制を卒業してから職業が変ったかどうかを明らかにしてみよう。定
時制は企日制と違って，生徒は在学中に就業している者が大部分である。これ
らの生徒が，定時制を<$業したこ主によって職業を変えたか変えなし、かという
ことは，生徒が定時制の教育を自分の生活にどのように役立てたかを判定する
資料となり，ひいては定時制教育の青少年教育における役割が明らかになるこ
とと脅えられる。
第 7表は，課程ごと，男女ごとに，卒業後どの程度職業が変っているかを示
したものであるo これによると，男女とも，変らないと答えている者が民倒的
に多L、。 ただし，農業(男女とも)主家庭の2課程)1，逆に変った之答えてい
る者が大部分を占めてし、る。これは，普通，商業，工業の各課程は在学中に定
第 7表 定時制卒業後職業が変ったか
ょで 男 女をと医った)無答| をご除った(鱗|ー-計 計
普通
Z12| d118「ご;l8「71 i 8訪7i110m (%) 
7113;| 161156 18 
C%) .451 8MI 10.31 100.0 100.0 
サJZ;1JZ|I;|lJ;:175;14 時 100.0
工業|13120|
(%)/ 8:1.5/ 12.7 Iωo -1 100.0 
25 
職を持っている
者を多く収容し
ているが，農業
家庭の各課程
は，在学中に家
事を手伝い，卒
業を機会に他の
産業に就職する
者が多いことを
示すものである
う。
.4.0
1 
100β 
つぎに卒業生
の通勤状況を調べてみよう。これは自宅通勤ならば出身地の近くに，下宿住込
ならば出身地を離れて遠く〈もちろん，一義的には言いきれないが〉就職して
いることを意味するのであって，やはり定時制の就職のしかたをみる上に参考
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之なるものである。
第aa 定時制卒業生通勤状祝 第 8表は定時
l i l制舶の通勤遺盈l~ι吐計 i益I~~I~~_Iと|状祝を自宅通勤
|サj;:|羽;:1~ぉ [ 羽ヰ 。;1 12|;fz;;
勺〉iJ:ld j3lJ154 :Mifたも
立〉|ぷ|ヰ。 ~L:JZ I J-j--Ld;れど… と
エくご〉lJ1 4 ;| ぷI=1 100.~1 =1 d;34課程二
大引 =1 ~ 1 1 5216481 1ぷlftffT
農業号線(男女とも)および家庭課程は逆に下宿住込が多いのである。
，この両課程は「職業が変ったかどうかJの項でも述べたよう
に，定時制としては特異な在り方を示しているものと言うこと e
7.自営者の産業別分布状況
向営者はどんな産業に従事しているか。
第9表は，向常者がどんな産業に従事しているかを示したものである。(第
9表参照〉
これによると，普通課程(男女とも〉農業課程(男)は，農業が圧倒的に多
く，商業課程_[業課程は卸小売業や製、造業が比較的多いことがわかる。ここで
慌題となるのは，普通課程卒業ゐ農業自営者が予想外に多いことであろう。
なお，全日制については自営者の産業の内訳を調査しなかったのでここで比
較することはできなL、。
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第 9表 定時制卒業生中自営者
〈注〉 重量，~話，ヱ， 家の女子はl当営者ーとなっている数が少いので掲げない。
8.無業者の生活状況
被僚や自営のレずれでもなし、L、わゆる無業者はどんな生活女送っているので
あろうか。この就職しない原因ないし就職できない原因は一体どこにあるのか
はそれについて深く調奈しなかったのでここに言うことはできなし、u ここで
第10表
定時制課程卒業生のうち無業者の生活状況
は，生活の内容を受験準備，
家事手伝い，教養施設在学，
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機会を待ってL、る1ものが多し、と考えられる。しかし，男子の場合は就職の機会
に恵まれず，不本意ながら現状にある者が多いと言うことができょう。これら
の人kの将来について，関係者はしん叶んに考えなければならないものと思う
わけである。
9.卒業生の進路状況からみた学校の性格
以上，卒業生の進路状況を分析するこ Jとによって定時制課程の特色をみてき
たのでlゐるが，つぎに，具体的に個k の学校についてその特色と問題点を指摘
してみよう。佃えの学校はとうていその全部にわたるととができないので，代
表的なものを 14か校抽出するこ主にする。(以下抽出校とよぶ)これらの学
校は卒業牛占数が .10名以上(男女別〉のものについて，被傭者が 50%以Jての
ものを第I類型，自営者が 50%以上のものを第I類型s 無業者が 50μ以上
のものを第目類型，および被偽自営無業のいずれも 50.%にみたなL、ものを第
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E類型とし，各類型ごとに課程別，地お朗日，男女.BIJを勘案して有意抽出をした
のである日
抽出校はつぎの通りでらって，その進路状況について，進学，自営，被傭，
無業の百分率をとり図表にして示したのが第3図である。
{① 蒲原IK校，普;蓮，男，夜間
|①務原S校，普通，女，夜間
第 I 類型 ~ @ 上越Y佼M分校，設業，見，!i実陪!
@ 稲原NS校，商業，男，夜間
① rf1越NK佼，::r，業機以，男，夜間
r @下越M校，普通男，昼間
第H類型 、
L① 寸:越NN校，殻業，:V1，展開
( @ 下越S佼K分校，普通，男，1ft間
j ① 下越M校S分校，普通，女，!I宅間
第 四類型 (
I@)佐渡I校A分校，農業，男，昼間
~ @ 佐渡SN校，家必至，女，ffWn 
(@上越M校，普通，男，昼11
錦 町類型 1@上越M校，普通，女，昼間i
l@ 官官原KN校，農業，男.Atf笥
つぎに，各学校について，卒業生の進路状祝からみた各学校の性格と問題点
について述べよう。
①務原IK他普通，男，夜間 4
25名卒業のうち24名まで被備となヮている。産業別にみると，主主設業2，製造業12，
卸小売業6，'サーピス栄4となっているの
さらに卒業後l俄業を移動しない送付¥22，自宅通勤が20である。
以1二のことから，この学校の卒業生は，大あ分が夜学中から5;E1散をもち，、しかもその
職業は大部分が第2次雌楽であり，門喝事態Jをしているのであることがオっかるoこの
点からみて，この学校の目的は，県百;1の下町の工i封筒で，工場動めの!DJ労青年の向学
心を充すことにあると言えるの
@灘原S校，普通，女，夜間
卒業生13名中12名が被備となっている。この12名がどんな感染に入っているかをみる
とつぎのようになっている。
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建設業 1，製造業 丸 卸小売業 1，迩遜公益栄 1，サーピス業 3，公務 3
第 3図
抽出校の吾作業生進路状視
cコilt挙
凡 - 也唱t
i~J 箆蕊率114政側
~熊本
卒業後，在学中の職業を
移動した者は全くない。
また全員自宅通勤であ
①隣鰍鱗織機滋総務溺i語句機鱗磁器機i滋鑑識溜 る。このような点から，
この学校は，ギE学中すで
に各産業に従事しでいて
教義向上のために入学，
卒業後も岡山蹴Jに止ま
っている女子を教育の対
象にしていることがわか
② 
@ 
⑦ 
lS9・-官町ーーーーーー
-・E・_.1.田園圃園田園圃園圃園桜》絞調叫 るの
み叫
③ 闘1&:隊空行官ミ塁手私場緩務後畿支生・2幾多努努務後援額 ① 上越Y佼M分校，設業
男，昼閥
@路島;滋;髭後多援物虫揚謬務第務綴物
@ [70.01事長凶2内総括務第多務務ク切第努務~務第観
@， tr.4L{E~1J総務援護援護援護~2豆互互援姦務努諺努努筆書
@[ 一一_ :{.;:.x.:-:. ，，=.:<:>:-，;.;: '~ 恥…:. ..oV""......-...- ~ ~~-:'r......-......-.1 
卒業生25名中13名が核保
となっているの
このI3名の就験した産策
は，製造業4.卸小従業
2，金説幌険業2，不動
産業 1，速道会主繰 1，・
サーピス業2，公務I
@~ EE務総練校:母線機織緩[?n~
寝返五議接髪~f2Æ髪緩護翠@ E圃・・圃・・圃・・・・~.姐11-r_・・・圃・・・・・・
となっていて， 主として第3次産業に入ってし、ることがわかる。
そして，全員が卒業後椴撲を移動しているの
なお，自宅通勤者は6，下宿伎込者は7となっている。
とうした点から，この学校に農家の子弟を収容し，詐業後それらの大部分は農業以外
の産業に殺を求めて生ー家を隊れてい〈傾向にあるという特色安もづていることがわか
るσしたがヮて，これらの生徒には農業課程の教育よりは，むしろ普通課程，さらに
は筒業，工業の課需の教育が適切ではないかということが2替えられるの地域が藤山村
だからとか本校が農業淑湿の学校だからとかいう現由で単純に課程の種煩を決定して
しまうことが，地被の青少年十こ主って親切であるかどうか考慮すべき問題であると，思
う。
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@蒲原NS校，商業，男，夜間 i
卒業生56名中44名が使館となヮている。
この44名の産業別をみると，っきrのようになっている。
建設業4，製造業7，卸小売業17，金融保険業入 選通公益業4;サーピス業 1，
公務3，分類不能 l
このように，商業課程が図的と、している商業，金融関係が大部分である。
また，職業移動はしない方が 42名で大部分，自宅通1/i)J者は 37名で大部分を占jめてい
る。
このような点から，この学校は，やはり都市の定時制の特色として，卒業前から現在・
の臓についていて，卒業後もl餓業を変えず，しかもその職業は謀程のねらい主一致す
るという生徒を収容している，学校であることがわかる。
⑦ 中越NK校，工業機械，男，夜間
卒業生33名中，被傭者1126名となヲている。
この26名の産業別はつぎの通りである。
建設業3，製造業20，速通公益業2，、サーピス業l
卒業後職業の変らない者が全員，自宅通勤者25名。
以上の点、から考えて，この学授は製造等に従事している生徒を収容してs 機械課程の
教育を施し，卒業後再び現場汽返rすという目的のはっきりした学校でおると言うこと
ができる。
①下越M校，普通，男，昼間
この学校は，いままであげた学校左違って自営者となる者が多い学校でらる。自営者
となる者は卒業生34名中19名もあるo自家の産業別をみると，
農業15，卸小売業3，運通公終業!となっている。
つまり，この学校は卒業後農業に従事し， 将ー来も続けることが予定されている者を招
.当数収容していることが去っかるのこのような学校?と普通謀程が適切であるかどう仇問
題であろうの
① 中越NN校，農業，男，昼間
この学校も卒業生は自営者となる者が多く， 25名中20名が自営者となっているσその
産業別は全部農業である。
したがッてこの学校は自営農業者の養成に直進できる学校でてるということができ
るの
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①下越S校K分校，普通，男，展開
この学校は卒業生17名中11名が無業である。無業の内容はすべて家事;手伝いである。
これらの卒業生は農家の二二男であろうと推測されるが，将来どうなるのであろう
か。また，課程のJbり方はこれでよいのだろうか。問題となる処であろう。
①下越M校S分校，普通，女，昼間
卒業生10名中8名が無業で家事手伝いをしている。
ここでも，女子で家事手伝いをしている者に普活課程の教育が適切であったかどうか
問題であろう。
⑮佐渡H校A分校，農業，男，昼間
卒業生10名中7名が無業で，大部分が家事手伝いをしている。
この人たちも将来は農業以外の産業に出て行かなければならない運命にあるのだろ
う。とすれば，農業課程の教育が果して適切であったかどうか問題となるであろうの
③佼渡SN校，家庭，女，昼間
卒業生24名中，18名が無業である。その内容は家事手伝いであるo したがって家庭援芸
課程の教育が適切であったと言うことができょう。
⑫上競M校，普通，男，昼間
進学，自営，被術，無業いずれも過半数正はならなL、。つまりd 多くの目的をもった
生徒を収容している学校であることがわかるC こうしづ学校は性格がはっきりせず経
営はまことに困難であろうと思われる。
@上越M校，普通，女，昼間
@と全く同じこ主が言える。
@蒲原KN校，農業，男，昼間
これも多くの目的をもった生徒を収容してL、る。そこに農業課程の教育が行われてい
るところに問題が為ろう。
" 
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10.結び
以上，昭和30年3月に本県の公私立高等学校定時制課程を卒業した者につい
て，卒業後の進路状況を調査した結巣の概要について述べてきた。
この調査に調査年度が l年限りであるし，また学校依託の形式をとったの
で，じゅうぶんな資料とは言いきれないものがあるかも知れなL、。 しかし，大
まかな傾向を知るためにはこの程度で満足できると考えられるのであえて公表
する次第である。
なお，この調査を行ってみてさいどに強制したいことはつぎのことがらであ
る。
全日制もそうであるが定時制でも，各課程や各学校〈中心校，分校ごと〉に
は，卒業生の進路状視をみただけでも，本稿で分析したようにそれぞれ特色を
もってL喝。 ζのことは，単に定時制だからとか，普通課程だからとかL、う抽
象的な観点からだけで教育を行ってはならない，務濯ごとに，学校ごとに特色
のある教育のしかたが工夫されなければならないことを教えてくれる。端的に
言うならば，生徒の生活事情や将来の方向を考慮せずに，ただ全日制と同じレ
ベルまでとか，中心校に負けないようにとかの意識だけで，学校経営や学習指
導を行うことは;地域社会の期待や学んでL、る生徒の意欲にじゅうぶんに応え
るゆえんではないということでらる。
したがって，教育関係者がまずなすべきことは，卒業生の進路状況などを克
明に分析することによって，各学校や課程の特色をはっきりつかみ，その地域
や生徒の必要に合致した教育を行っていくにはどうしたらよいか工夫をこらす
ことであろうと思う。
さらに，定時制だけを単独に切り離して考えるのでなく，その地域の青少年
全体の教育をいかにすべきかとし、う見地から，全日制高校，青年学級， 4Hク
ラブ，農事研究会などと関連させて，総合的にそのありかたを考えていくこと
が大切となるであろう。
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いまや，高等学校教育とくに定時制高校の教育は，地方財政のひっぱくのし
わょせをうけ，学校J1a止や統合の傾向が全国的にみられるのでゐる。この制度
発足以来 10年をI.Hでずして，生死の関頭に立たされていると言っても過言で
はないだろう。このさい，教育関係者は行政の無理解や不見識を贋く前に，向
ら謙虚な気持で，現在の定時制教育のあり方を反省する必要はないのだろう
か。機会均等の原理はもちろん尊L、。しかし生活環境の異なる勤労青少年に，
企H制と同じ教合ーを与えていこうとすること自体に無理があり，そこにこの教
育が不振となる要因がひそんでいるのではなかろうか。定時制には定時制らし
い教育が，勤労青少年には勤労青少年らしし、教育の形式や内容が考え出されな
ければならないことを特にここで強調したし、。特に本県では全日制課程の不接
を定時制静程が補っている実情にまbる。〈注3)したがって，定時制教育ーが現状
のままおかれる限り，分校の統廃合とし、う事態に追込まれることが予想され，
それこそ辺地の勤労青少年は高校教育に対する希望の灯を奪いさられることに
もなりかねなL、。これは本県高等学校教育の大後退を意味するものである。わ
れわれは，本県の高等学校教育をまもるためにこそ， しんけんに定時制教育の
jfしいあり方を発苦慮すべき段階にきていると言ってよかろう。
本稿が紀要第10集第2部とあわせて，本県の高等学校教育の振興を考えてし、
くためのよすがともなれば，まことに幸いである。
さいどに，この調主主を笑施するにあたり，誠意をもって御協力下さった会県
下の公私寸:高等学校に刻し深高の謝意を表する。
〈注3) 新潟県では，全日制課程の不振を定時制課程で補。ているとしづ実情はつぎの
資糾によって知ることがでまるのすなわち，悶京l29年度「産業教育線査報告
叫」文淘渚調査局統計課発行によると全国の高校途学ギは
全日制 43.4% 定時制 6.99る 計50.3%となっているが新潟県のそれは
全日制IJ 30.3% 定時制 10.4% 計40.7%となっている。
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